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Transporte Terrestre: Objetivos
Enlazar debidamente nuestro sistema productivo y 
nuestros puertos con el centro del continente
El eje Algeciras‐
Cartagena‐
Valencia‐
Castellón‐
Barcelona‐
Marsella‐Lyon
elemento clave 
de vertebración 
europea
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Corredor Mediterráneo
INFRAESTRUCTURA
• Inclusión en las Red Básica Europea (Proyecto Prioritario de la RTE‐T).
• Eliminación de los cuellos de botella: Valencia‐Castellón‐Tarragona.
• Urgencia en la conexión en ancho internacional.
SERVICIOS
• Señalización y control de tráfico.
• Prioridad de trenes internacionales.
• Condiciones equitativas entre  operadores.
• Tramitación.
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¾Cada Nodo Logístico Multimodal estará vinculado a una Terminal Ferroviaria de 
Mercancías, que favorezca la intermodalidad en el transporte de mercancías.
¾Los Nodos Logísticos Multimodales se localizarán preferentemente en áreas de 
concentración de actividades industriales, logísticas y empresariales, 
optimizando la operatividad y rentabilidad y potenciando las sinergias existentes.
¾Se desarrollarán Zonas de Actividades Logísticas vinculadas a los principales 
Puertos de la Comunidad: Castellón, Sagunto, Valencia y Alicante.
¾Adecuada accesibilidad  viaria y ferroviaria, de alta capacidad, que vertebre 
los Nodos Logísticos con el resto de la red de infraestructuras de la Comunitat.
¾Cualquier área de Actividades Económicas debe tener un Nodo Logístico 
Multimodal, y por tanto, una Terminal Ferroviaria de Mercancías, localizada a 
no más de 70 Km. de distancia (aproximadamente equivalente a una hora de 
trayecto por carretera).
Red Logística. Criterios de selección de Nodos
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Nodos Logísticos
Xátiva
Vinaròs
Teruel
Cartagena
Albacete
Utiel
La Encina
Almussafes
Murcia
Villena
Madrid
Castelló
Sagunt
València
Alacant
Aragón
Zaragoza
Corredor 
Mediterráneo
Barcelona
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Nodos Logísticos
NODO
Zona geográfica, que puede incluir una o varias de las siguientes 
instalaciones:
TERMINAL FERROVIARIA DE MERCANCÍAS
Permite la intermodalidad carretera-ferrocarril.
PARQUE LOGÍSTICO
Parque de instalaciones para actividades logísticas, con acceso 
por carretera.
PLATAFORMA LOGÍSTICA
Conjunto de Parque Logístico y Terminal Ferroviaria.
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La red contempla un sistema cuyo 
primer nivel son infraestructuras de 
apoyo a la actividad portuaria: 
Valencia, Sagunto, Alicante y 
Castellón.
Otras cuatro infraestructuras se 
ubican en comarcas de gran 
actividad productiva, asociados a 
terminales de mercancías: Villena, 
La Costera, Utiel y Vinaròs‐Benicarló.
Red de Infraestructuras Logísticas
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Desarrollo de las actuaciones
Estudio Previo
Reserva de Suelo
Ordenación Pormenorizada
Proyecto Urbanización
Licitación y Ejecución Obras
Estudio Planeamiento
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Plataforma Logística Castellón / La Plana
Emplazamiento
PARC CASTELLÓ
CS-22
AMPLIACIÓN 
PUERTO
NUEVO ACCESO 
FERROVIARIO 
TERMINAL INTERMODAL
PARQUE LOGISTICO
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EUROPAPAIS VASCO
CANTABRIA
CORREDOR 
MEDITERRANEO SUR
CASTILLA Y 
LEON
Plataforma Logística Castellón / La Plana
Conectividad
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Conectividad
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Plataforma Logística Castellón / La Plana
Estudios Previos, terminados en 2009
Estudio de Planeamiento
Informado favorablemente por los Organismos afectados.
Aprobado en junio de 2010.
Plan Especial de Reserva de Suelo
Sometido a Información Pública e Institucional, resuelta en mayo de 2011 
con nuevo perímetro. 
Delimitación Área de Reserva
Sometida a Información Pública e Institucional, según nueva Ley de 
Movilidad. En estudio alegaciones e informes recibidos.
Declaración de urgencia en la ocupación, diciembre 2009.
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Plataforma Logística Castellón / La Plana
TERMINAL INTERMODAL
PARQUE LOGISTICO
AUTOVÍA CS‐22
Superficies:
PARQUE LOGISTICO:      169 Ha
TERMINAL INTERMODAL: 31 Ha
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Plataforma Logística Vinaròs‐Benicarló
Benicarló Vinaròs
Variante N‐340 proyectada
Área en estudio
Terminal 
Intermodal
Enlace en estudio
Corredor Mediterráneo 
F.C. Mercancías
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Plan de Instalaciones Ferroviarias
Las necesidades estudiadas se pueden atender mediante el 
desarrollo de cuatro Líneas de Actuación:
•Mejora de la infraestructura ferroviaria al servicio de las 
mercancías
•Terminales ferroviarias para mercancías
•Accesos a Puertos
•Apartaderos industriales
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